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Abstract: In this new era，it is an important theoretical innovation that the market should have the decisive
role in the allocation of resources． This is the requirement of deepening the reform comprehensively． Therefore，it
is necessary to improve the marketization degree of rural elements or resources，and make them circulate smoothly．
How to realize the combination of public ownership and market economy is an important topic to be solved for the
rural reform in China，and setting up the personal property right on the base of public property is an important path
to get the private right into the market． Ｒight over other people’s property is the outcome of separated power of
ownership，which，as a legal phrase，means that non － owner has the exclusive power to deal with other people’s
property． Social resources are allocated by the country collectively． This measure，as the basic characteristic of
planned economy，excludes the market and property right outside the operation system of economy． With the reform
of market orientation carried out further，and the increasing of market degree of rural elements or resources，the
peasants’property right has undergone the process of from none to a little，and then to more，which may change
the situation of the rural areas deeply and increase the income of the peasants greatly． The right of transfer is the
core of rural property right system．
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业。20 世纪 70 年代末的农村微观经济体制改革，
已经演变成为一场难以逆转的产权制度改革。现在


























































































算，2017 年我国流转承包地规模达到 4． 71 亿亩，流
转面积占承包地的比重已经达到 35． 1%。根据典
型调查，龙头企业平均经营的耕地面积为 783． 19
亩，家庭农场平均经营耕地面积 177． 30 亩，专业大
户平均经营耕地面积 102． 13 亩，而普通农户平均经
营耕地面积仅 7． 53 亩。农村“三权分置”明确承包
户拥有土地转让权，即土地转让权是属于承包方























2015 年年底，全国农村居民点用地 2． 85 亿亩，其中
2006 年至 2014 年，农村常住人口减少 1． 6 亿人，但
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